








































































                                               
2） 以下、会話の参加者を「電話の掛け手-電話の受け手」の形で示す。また、表中の機能的要素
は、左に掛け手のものを、右に受け手のものをそれぞれ示している。 












《出欠の確認》 《表明のための質問》 《出欠の確認》 《表明のための質問》




































































































































































































































































































































































































  （3）0006Ａ：あーの、この前、ゼミ休んどったやんかー。     【kns_lm02：Ａ→Ｂ】 
  （4）0006Ａ：はい。Ｃ（姓）さん、この前、あの、ゼミー、来てはらなかったですよ
ね。                                       【kns_lm02：Ａ→Ｃ】 
  （5）0012Ａ：今日、Ｂ（名）、いなかったじゃん↑。           【sht_lf04：Ａ→Ｂ】 
  （6）0010Ａ：でー、それってー、あの、Ｃ（名）さん、こないだ欠席されていたので、







  （7）0019Ｂ：Ｃ（姓）さん来はるん。                     【kns_lm02：Ｂ→Ｃ】 
  （8）0017Ｃ：えっとー、えー、旅行か。えー、Ｅ先生って来んの↑。 
                                                            【kns_lm02：Ｃ→Ｅ】 
  （9）0017Ｂ：Ｃ（名）さん、来る↑。                       【sht_lf04：Ｂ→Ｃ】 









  （11）0006Ａ：あーの、この前、ゼミ休んどったやんかー。 
          0007Ｂ：あー、ごめんなー。ちょっとなー、腹壊しとってん。 
                                                            【kns_lm02：Ａ→Ｂ】 
  （12）0019Ｂ：あー、じゃあ、行く。 




  （13）0021Ｂ：うん。／／お願いします。                     【sht_lf04：Ａ→Ｂ】 
  （14）0022Ａ：じゃあ、伝えときまーす。はーい。             【sht_lf04：Ａ→Ｂ】 






                                               


































『第 80回 日本方言研究会研究発表会発表原稿集』pp.49-56，日本方言研究会 
辻加代子(2009)『「ハル」敬語考－京都語の社会言語史』ひつじ書房 
 

















































































































0010Ａ：で、あのー、来月ーの、あの、ゼミの旅行の、僕、今、    
／／幹事してるんですけど、 
Ａ：陳述・表出 
0011-1Ｃ：あーあーあー、 Ｃ：注目表示 
0011-2Ｃ：ゆうてた／／な。 Ｃ：陳述・表出 
0012Ａ：んで、この前、あーの、出欠とったんですけ／／どー、 Ａ：陳述・表出 
0013Ｃ：ふんふん／／ふん。 Ｃ：注目表示 
81 
用
件
の
や
り
と
り 
0014Ａ：Ｃ（姓）さん、おりはらなかったんで、／／どないしはる
んかな。 
Ａ：情報要求 
0015-1Ｃ：あー、あ、そうかそうか。 Ｃ：注目表示 
0015-2Ｃ：ごめんごめん。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0015-3Ｃ：それ、答え／／ておかなあかんかったなー。 Ｃ：陳述・表出 
0016Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0017Ｃ：えっとー、えー、旅行か。 Ｃ：注目表示 
0017Ｃ：えー、Ｅ先生って来んの↑。 Ｃ：情報要求 
0018-1Ａ：あ、はい、 Ａ：注目表示 
0018-2Ａ：Ｅ先生は来られ／／まーす。 Ａ：陳述・表出 
0019-1Ｃ：あー、来んの。 Ｃ：注目表示 
0019-2Ｃ：意外や／／な。 Ｃ：陳述・表出 
0020Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0021-1Ｃ：うん。 Ｃ：注目表示 
0021-2Ｃ：な、わかった。 Ｃ：陳述・表出 
0021-3Ｃ：じゃ、俺も行くわ。 Ｃ：陳述・表出 
0022-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0022-2Ａ：わかりまし／／た。 Ａ：陳述・表出 
【終了部】 
依
頼 
0023Ｃ：うん、 Ｃ：注目表示 
0023Ｃ：じゃあ、あとはなんかまた連絡任せるわ。 Ｃ：陳述・表出 
0024Ａ：あ、はい、 Ａ：注目表示 
0025Ｃ：／／はい、 Ｃ：注目表示 
0025Ｃ：また、 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0026Ａ：また連絡しますー。 Ａ：陳述・表出 
別
れ
の
挨
拶 
0027-1Ｃ：はーい、 Ｃ：注目表示 
0027-2Ｃ：ほな／／ねー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0028-1Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0028-2Ａ：はい、失礼しまーす。 Ａ：関係づくり，儀礼 
 
 
（３）首都圏若年層女性ペア（同輩同士） 
【開始部】 
相
手
確
認 
0001Ｂ：もしもしー↑。 Ｂ：注目要求 
0002-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0002-2Ａ：もしもし、 Ａ：注目要求 
0002-3Ａ：Ｂ（名）↑。 Ａ：情報要求 
0003Ｂ：うん。 Ｂ：陳述・表出 
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0004Ａ：Ａ（名）。 Ａ：陳述・表出 
0005Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
【主要部】 
事
情
説
明 
0006Ａ：あのさーあ、 Ａ：注目要求 
0007Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0008Ａ：来月にさーあ、あの、やらい、野外活動あるじゃん。 Ａ：陳述・表出 
0009Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0010Ａ：で、今日、それのー、打ち合わせ会やったんだけどー、 Ａ：陳述・表出 
0011Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0012Ａ：今日、Ｂ（名）、いなかったじゃん↑。 Ａ：情報要求 
0013Ｂ：あーあーあー。 Ｂ：注目表示 
用
件
の
や
り
と
り 
0014Ａ：だからさー、その、りょこ、あー、野外活動に来るかどう
か、確認したいんだけどー。 
Ａ：陳述・表出 
0015-1Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0015-2Ｂ：え、ねー、それってさー／／あ、 Ｂ：情報要求（1/2） 
0016Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
0017Ｂ：Ｃ（名）さん、来る↑。 Ｂ：情報要求（2/2） 
0018Ａ：うん。／／いらっしゃるよ。 Ａ：陳述・表出 
0019-1Ｂ：あー、 Ｂ：注目表示 
0019-2Ｂ：じゃあ、行く。 Ｂ：陳述・表出 
0020Ａ：はい。じゃあ、参加で。 Ａ：注目表示，陳述・表出 
依
頼 
0021-1Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0021-2Ｂ：／／お願いします。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
【終了部】 
依
頼 
0022-1Ａ：じゃあ、伝えときまーす。 Ａ：陳述・表出 
0022-2Ａ：はーい。 Ａ：注目表示 
0023Ｂ：はい。 Ｂ：注目表示 
別
れ
の
挨
拶 
0024Ａ：じゃあねー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0025Ｂ：バイバイ。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
 
 
（４）首都圏若年層女性ペア（先輩後輩） 
【開始部】 
相
手
確
認 
0001Ｃ：もしもーし。 Ｃ：注目要求 
0002-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0002-2Ａ：もしもし、 Ａ：注目要求 
0002-3Ａ：こんにちはー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
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0003-1Ｃ：あ、 Ｃ：注目表示 
0003-2Ｃ：／／はい、こんちはー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0004Ａ：あの、児教１年のＡ（名）です。 Ａ：陳述・表出 
0005Ｃ：はーい。どしたの。 Ｃ：注目表示、情報要求 
【主要部】 
事
情
説
明 
0006-1Ａ：あのー、 Ａ：注目要求 
0006-2Ａ：来月にー、 Ａ：情報要求（1/2） 
0007Ｃ：／／うん。 Ｃ：注目表示 
0008Ａ：あの、野外活動、あるじゃないですかー。 Ａ：情報要求（2/2） 
0009Ｃ：うん、あるね。 Ｃ：注目表示，陳述・表出 
用
件
の
や
り
と
り 
0010Ａ：でー、それってー、あの、Ｃ（名）さん、こないだ欠席さ
れていたので、出欠を確認できていないんですがー、 
Ａ：陳述・表出 
0011Ｃ：うん。 Ｃ：注目表示 
0012Ａ：Ｃ（名）さん、来られますか↑。 Ａ：情報要求 
0013Ｃ：あーー、Ｅ先生って来るのー。 Ｃ：注目表示，情報要求 
0014-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0014-2Ａ：Ｅ先生、いらっしゃいます。 Ａ：陳述・表出 
0015Ｃ：あー、そっかー。 Ｃ：注目表示 
0016Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
0017-1Ｃ：うん、。 Ｃ：注目表示 
0017-2Ｃ：じゃあ、行こうかなー。 Ｃ：陳述・表出 
0018Ａ：／／あ、 Ａ：注目表示 
0019Ｃ：じゃ、うん、 Ｃ：注目表示 
0020Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
依
頼 
0021Ｃ：出席でお願いします。 Ｃ：行為要求 
0022Ａ：わかりましたー。 Ａ：陳述・表出 
0023Ｃ：／／はーい。 Ｃ：注目表示 
【終了部】 
依
頼 
0024Ａ：じゃ、また、詳細はまた後日、連絡い、します。 Ａ：陳述・表出 
0025Ｃ：うん、 Ｃ：注目表示 
0025Ｃ：お願いします。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
別
れ
の
挨
拶 
0026-1Ａ：はい、 Ａ：注目表示 
0026-2Ａ：すいませんでした。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0026-3Ａ：｛笑｝ Ａ：注目表示 
0027-1Ｃ：｛笑｝ Ｃ：注目表示 
0027-2Ｃ：はい。 Ｃ：注目表示 
0028Ａ：失礼しまーす。 Ａ：関係づくり，儀礼 
